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Resumen 
Hoy en día la interacción entre la persona física y el entorno natural o material se le 
considera una actividad turística, que además de la actividad turística existen otra 
alternativas que se pueden utilizar para que se considere de esta manera, por otro lado una 
actividad turística hoy en la actualidad nos lleva a lo que le llamamos “desarrollo 
sustentable”, es considerado para Gabaldón José 2006, que “la simple constatación de la 
pobreza en el mundo, incremento de la destrucción ambiental y la proliferación de los 
conflictos sociales y armados en diferentes confines de la tierra, nos señala de forma 
inequívoca que la visión del desarrollo sustentable tiene hoy una vigencia mayor que hace 
tres décadas,(Gabaldó, 2006)que muchas de las personas lo confunden con un “ desarrollo 
económico” que cada una de ellas tienes unas grandes diferencias, como parte de la 
estrategia establecida, se llevarán a cabo una serie de documentos y registro de lo que es el 
patrimonio cultural inmaterial. En la presente ponencia, se mostraran los resultados de 
dicha investigación, que se llevó a cabo en el municipio de Tuxpan Nayarit, con el fin de 
dar a conocer los principales elementos de patrimonio cultural inmaterial, que se establecen 
en este ya mencionado lugar. Además de esto, se proporcionara un nuevo proyecto en el 
cual se pueda generar un turismo sustentable o desarrollo turístico sustentable en este 
municipio, ya que en este lugar no existe dichos desarrollo, debido a que nadie se ha dado 
cuenta de los elementos que este lugar les proporciona a todas las personas locales, con las 
cuales se puede generar algún conocimiento de cada uno de ellos y de esta manera se 
puedan salvaguardar para las generaciones futuras y para un mejor aprendizaje, enseñanza 
y educación. 
 
Palabras claves: turismo, turismo sustentable, patrimonio cultural inmaterial 
 
Abstract 
Today the interaction between the individual and the natural environment or 
material is considered a tourist activity, which besides tourism there are other alternatives 
that can be used to be considered in this way, on the other hand a tourist activity today now 
brings us to what we call "sustainable development" that many people confuse it with 
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"economic development" that each have some big differences, as part of the established 
strategy, will be held a series document and record what is intangible cultural heritage. In 
this paper, the results of this research, which was conducted in the municipality of Tuxpan 
Nayarit, in order to publicize the main intangible cultural heritage, which are set in place 
already mentioned this show. In addition to this, a new project that can generate sustainable 
tourism or sustainable tourism development in this county, because in this place there is no 
such development, because no one has noticed the items were provided to this place It 
provides all local people, with which you can generate some knowledge of each and thus 
can be safeguarded for future generations and for better learning, teaching and education. 
 
Introducción 
Hoy en la actualidad como todos sabemos, el turismo es uno de los fenómenos que 
cada día más avanza, pero que de la misma manera se puede considerar como uno de los 
elementos que te llevara a el recurso económico de cada uno de los estado, países o lugares 
que existen en el planeta tierra, sin embarga las personas no saben cómo hacer que el 
turismo sea más fluyente que cualquier generador de ingresos, porque el turismo es uno de 
los más grandes generadores de ingresos y de la misma manera este ramo te ensaña a que 
cosas son las que una persona puede necesitar de un lugar para poder satisfacer sus 
necesidades de manera inmediata, de esta manera también. Hoy en día los viajes, son 
considerados con una alternativa de satisfacer las necesidades de las personas, los cuales 
pueden haber viajes: por placer, de óseo, de negocios, de turistas, entre otros, que de la 
misma manera se entre relacionan el turismo de aventura, recreativo, ecoturismo, turismo 
sustentable, turismo rural y otros más, que cada uno de ellos tienen sus actividades 
diferentes de la otra. 
El turismo consiste en una actividad turística, donde las personas (turistas) 
interactúen entre sí, ya sea con las personas de la localidad que estén visitando, así como la 
naturaleza que lo rodean, además de la actividad turística, este concepto debe de tener un 
entorno, el cual pueda ser mostrado al turista para su satisfacción, por otro lado se debe de 
observar que tenga una infraestructura y superestructura, con la cual este lugar se pueda 
diferenciar de los demás lugares a visitar, con el fin de que puede ser uno de los lugares 
más visitados, ya que un turismo de masas, puede generar mucho ingreso, siempre y 
cuando el lugar a visitar cuente con los elementos que el visitante quiera obtener o con lo 
que la secretaria de turismo le esté pidiendo, por otro lado se tiene la organización de 
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UNESCO, que es la que se encarga de salvaguardar todos los elementos que este lugar 
tiene, como son: las artesanías, zonas arqueológicas, la historia, el patrimonio cultural 
inmaterial, para que con estos elementos se pueda ofrecer un buen turismo y la persona 
(visitante) tenga la oportunidad de conocerlo.(MarcadorDePosición2) 
El concepto de turismo, citando a OMT, dice que, El turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto turístico. 
Con esto entendemos que el turismo se comprende nuevamente a la interacción 
entre entorno y persona, con el motivo que sea su visita el cual esto implica un gasto para 
él, pero un ingreso para el lugar a visitar. 
Citando, la OMT, define al turismo como “un modelo de desarrollo económico 
concebido, para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para facilitar al 
visitante una experiencia de calidad y de mantener la calidad del medio ambiente, del que 
tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen”,(OMT, 2016) utilizando la cita 
y haciendo énfasis de esto, se considera al turismo sustentable como un generador 
económico, siempre y cuando el lugar que se vaya a visitar o dar a conocer sea de excelente 
calidad, así como también cuente con los elementos que se deben de dar a conocer al 
turista, para que su visita sea de una experiencia inolvidable y quiera optar por volver a ese 
lugar. 
Citando a UNESCO, dice que el patrimonio cultural inmaterial es, el contenido de la 
expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en 
parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a 
monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes, festivos, conocimientos, y saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional,(UNESCO, 2016). El cual se llega a la conclusión que 
no solamente abarca los monumentos como lo son las zonas arqueológicas o las 
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colecciones, sino también se pueden reconocer como las festividades, la gastronomía, los 
oficios, las tradiciones orales, entre otros elementos, que ya se le dan importancia, para que 
también puedan ser reconocidos y se puedan interpretar en ese lugar turístico, como un 
patrimonio cultural inmaterial. 
En México tenemos demasiadas comunidades, las cuales cuentan con elementos 
patrimoniales como son: la historia, cultura, tradiciones, costumbres y una infinidad de 
elementos que podría motivar el desplazamiento de turistas, sin embarga la insuficiencia de 
conocimientos y documentación no le permite que se realice un desplazamiento turístico. 
En el municipio de Tuxpan Nayarit, se presenta esta situación, en la que cuenta con 
muchos elementos, pero debido a la falta de cultura y conocimientos de las personas que 
habitan este lugar, no son reconocidas en este municipio, ya que nadie le toma el suficiente 
interés a la cultura o a un patrimonio, el cual sabemos que si lo damos a conocer, se generar 
un turismo sustentable para este lugar, con esto se ha considera llevar a cabo una 
investigación de los patrimonios que tiene este municipio, para poderlos mostrar a las 
personas que visiten este lugar y con ello se puedan implementar y desarrollar actividades 
turísticas, ya que en este dicho y ya mencionado lugar no existen, pero, ¿Por qué no se 
consideran existente? Bueno pues esto no es considerado, principalmente porque el 
municipio de Tuxpan Nayarit no es uno de los lugares turísticos en el estado, ya que se 
cuenta con una rica variedad de elemento, pero estos no están señalados, por ni una 
organización, ni mucho menos son considerados por las mismas personas de la localidad, 
reiterando este punto, se realizó una investigación de cada uno de los patrimonios culturales 
inmateriales, que en este municipio son considerados. 
 
Metodología 
Principalmente para llevar a cabo cada uno de los registros, se realizó una 
investigación, primeramente de este municipio, de manera que principalmente se 
obtuvieron  los datos de, la historia, sus costumbres, su idioma, la ubicación de este lugar, 
así como la cantidad de habitantes que viven en el municipio de Tuxpan, una vez ya 
recabada la información de este lugar, se realizó, primeramente una serie de preguntas, las 
cuales nos llevaría a respuestas muy concretas de lo que son los patrimonios culturales 
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inmateriales que nos ofrecen, una vez que se plasmaron la serie de preguntas, se hizo una 
selección de personas, las cuales nos darían el conocimiento masivo que se necesitaba para 
poder realizar la investigación. 
Para ello solamente se utilizaron las personas mayores de edad, las cuales son las 
personas perfectas para que puedan dar cada uno de los conocimientos solicitados, ya que 
ellos tienen más experiencia en esos lugares y más conocimientos, que con ello se puede 
lograr una buena investigación. 
Una vez que se realizó las entrevistas con estas personas, se considera levantar un 
inventario de cada uno de los elementos, que estas personas entrevistadas nos 
proporcionaron, con ello se realiza un conocimiento muy afondo de lo que son los 
patrimonios culturales, que ellos consideran en este lugar. 
Este inventario fue levantado, utilizando el formato de inventarios que nos 
proporcionó la UNESCO, para que con estos elementos que se consideran, se pueda 
ampliar el conocimiento, tanto de las personas mayores como de las nuevas generaciones y 
de esta manera puedan saber que es un patrimonio cultural y que es lo que se considera de 
ello, así como también que es lo que su municipio ofrece y como se puede ser considerado 
como un lugar de posible desarrollo turístico y con estos elementos se pueda considerar 
realizar una actividad turística. 
Una vez ya obtenida toda la información, que se requería para la organización de la 
UNESCO, se realizó una tabla en la cual fueron mostrados a las personas que muy 
amablemente nos dieron la información necesaria y con ello se consideran realizar otro 
inventario para que se pueda obtener más conocimiento de estas personas. Ya que se tiene 
pensado que con una sola investigación, no es suficiente para mostrar o dar a conocer lo 
que son los patrimonios culturales inmateriales, ya que para que una investigación sea más 
efectiva, primeramente se tiene que clasificar cuales son los patrimonios y en qué 
elementos están considerados cada uno de ellos. 
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Resultados 
Durante la investigación se lograron registrar 40 elementos del patrimonio cultural del 
municipio de Tuxpan Nayarit. Estos elementos se englobaron en cinco grandes grupos, tal 
como se presenta a continuación: 
Patrimonio Elementos 
Tradiciones y expresiones orales 
(leyendas) 
La leyenda de la llorona 
La leyenda de la mujer del rio 
La leyenda de la casa colorada 
La leyenda de la mujer del crucero 
La leyenda de la carreta de la muerte 
La leyenda de la mujer del panteón 
La leyenda de Enriqueta 
La leyenda del perro negro 
La leyenda del naranjo 
Festividades  El día de la virgen 
San miguel arcángel 
15 de septiembre 
Semana santa 
Feria abrileña 
Viacrucis 
Gastronomía Pescado zarandeado 
Camarones al mojo de ajo 
Camarones empanizados 
Ceviche 
Pescado empapelado 
Camarones a la cucaracha 
Aguachiles 
Brochetas de camarón 
Pescado empanizado 
Sopa de ostión 
Seviche de pescado 
Tamales de camarón  
Juegos deportivos tradicionales El juego del burro balo 
El juego de las escondidas 
El juego del bebe leche 
El juego del stop 
El juego del flipi 
Artesanías Figuras con conchas del mar 
Collares con caracoles del mar 
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Figuras con cascaras de coco 
 
En lo que respecta en las leyendas, se realizó una entrevista, para que el informante 
nos pudiera dar una abasto conocimiento de lo ocurrido en esta comunidad, ya que existen 
demasiadas leyendas que cada vez más se van perdiendo, pero con las entrevistas que se 
realizaron a las personas locales, se les hizo de su agrado interés para poder seguirlas 
teniendo en cuenta y poderlas fomentas a las nuevas generaciones, con esta investigación se 
obtuvo una breve descripción de cada una de ellas, pero la leyenda que es más conocida y 
que más fue mencionada es la “ leyenda de Enriqueta”. 
De acuerdo a las festividades, en la tabla se presentan una serie de festividades que 
son interpretadas en el municipio de Tuxpan Nayarit, pero en este lugar la más 
representativa es la “ festividad de san miguel arcángel” ya que es el santo patrón de esta 
localidad, el cual es festejada cada 29 de septiembre de cada año, esta festividad es 
realizada por la presidencia municipal y la misma iglesia, el cual es festejada con personas 
vestidas con cada uno de los arcángeles, pero principalmente con el santo patrón, con ello 
se realiza una serie de carros alegóricos y después de ello una misa como agradecimiento. 
La investigación que se realizó referente de la gastronomía, esta fue hecha en cada 
una de las marisquerías, así como restaurantes comerciales, en las cuales son las principales 
fuentes de preparación y en las cuales son ofrecidas, para las personas que van a visitar este 
municipio, el principal platillo que está considerado en este lugar, es el pescado zarandeado 
y el ceviche, ya que los recursos que son utilizados para la preparación de ellos, son el 
principal recurso que se encuentra aquí. 
En lo que respecta en los juegos tradicionales, al igual que para las leyendas en esta 
también se realizó una serie de entrevistas principalmente a las persona mayores que fueron 
las que más jugaron este tipo, valla la redundancia de juegas, ya que hoy en día son los que 
menos se ven que las generaciones presentes los consideren como un juego para ellos, pero 
para las personas mayores, los juegos como las escondidas o el burro balo, son muy 
valiosos. 
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También se considera como patrimonio a lo que llamamos artesanías, las cuales en 
este lugar solo son, las artesanías hechas con los elementos del mar que son las conchas y 
los caracoles, y también se consideran las cascaras de los cocos, ya que en este lugar hoy en 
día se le conoce como la ciudad de los cocos, debido a que existe una parte en donde radica 
muchas palmeras de cocos, que con estos elementos mencionado, se fabrican lo que son los 
collares de caracoles y las figuras de las conchas, así como también se obtiene la 
fabricación de las figuras de cocos. 
Conclusión 
En conclusión tenemos que en el municipio de Tuxpan Nayarit, se obtiene una 
excelente variedad de elementos patrimoniales y culturales, que no son consideradas para 
nadie, ya que en este lugar es rico principalmente en la gastronomía, ya que en este lugar es 
donde más abundan los recursos naturales necesarios para la preparación de ellos, pero ¿Por 
qué no son oficialmente reconocido? Pues la respuesta es muy simple, principalmente 
porque las personas locales no le toman mucha importancia a estos patrimonios culturales, 
ya que no existe un amplio conocimiento de que se considera, porque son considerados y 
cuáles son los principales elementos considerados. 
Pero una vez que ya se realizó una entrevista y con ellos nos llevó a realizar una 
investigación más afondo, ya se puede reconocer cuales son los elementos patrimoniales 
que son considerados en este lugar, ya que es muy apto también para realizar proyectos 
alternativos para poder tener alguna actividad turísticas y que el conocimiento de las 
personas no solo quede en el olvido, sino que también se pueda ser transmitido a las 
personas que visiten este lugar. 
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